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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan tanggung 
jawab dan hasil belajar matematika bagi siswa kelas XI IPA SMA 
Muhammadiyah 3 Surakarta melalui strategi pembelajaran quiz team dalam 
pembelajaran matematika. Penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas. 
Sumber data guru dan siswa. Teknik pengumpulan data observasi, tes, catatan 
lapangan dan dokumentasi. Data dianalisis secara komparatif dan interaktif. 
Keabsahan data dengan triangulasi penyidik. Hasil penelitian, pertama penerapan 
strategi pembelajaran quiz team dapat meningkatkan kemampuan tanggung jawab 
dan hasil belajar matematika siswa kelas XI IPA SMA Muhammadiyah 3 
Surakarta. Kedua peningkatan kemampuan tanggung jawab belajar matematika 
yaitu (a) siswa yang mampu mengerjakan tugas tanpa disuruh dari kondisi awal 
20% siklus I 45% dan siklus II 60%, (b) siswa yang datang tepat waktu dari 
kondisi awal 25% siklus I 75% siklus II 95%, (c) siswa yang mampu membuat 
laporan setiap kegiatan dari kondisi awal 25% siklus I 50% siklus II 75%, dan (d) 
siswa yang mentaati peraturan pembelajaran dari kondisi awal 25% siklus I 55% 
siklus II 75%. Ketiga peningkatan hasil belajar matematika dari kondisi awal 
15%, siklus I 40% siklus II 70%. 
 
Kata Kunci: tanggung jawab, hasil belajar, quiz team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
